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Олександр Сергійович Попович
(до 75-річчя від дня народження)
Попович Олександр Сергійович наро-
дився 21 серпня 1939 р. у м. Корсунь-Шев-
ченківський Черкаської області. У 1962 р. 
після закінчення радіофізичного факультету 
Київського державного університету ім. Та-
раса Шевченка (кафедра фізичної електроні-
ки) працював в Інституті фізики, а потім – в 
Інституті ядерних досліджень АН України, 
де займався проблемами дифузії плазми в 
магнітному полі та впливом на неї плазмо-
вих нестійкостей. У 1971 р. отримав науко-
вий ступінь кандидата фізико-математичних 
наук, захистивши дисертацію на тему «До-
слідження стійкості та дифузії плазми, обме-
женої електропровідними стінками». У 1972 
– 1991 рр. О.С. Попович на науково-органі-
заційній роботі у відділах науки і навчальних 
закладів ЦК Компартії України та ЦК КПРС, 
продовжуючи працювати в Інституті ядерних 
досліджень на громадських засадах.
Після двох років праці провідним науко-
вим співробітником Інституту фізики НАН 
України, на початку 1990-х рр. очолював від-
діл координації роботи наукових організацій 
міста Києва, головне управління Міністерс-
тва науки і технологій, був науковим консуль-
тантом Президента України. У ці важкі для 
наукової системи України роки його діяль-
ність була спрямована на пошук та реалізацію 
шляхів збереження та мобілізації наукового 
потенціалу країни в нових умовах.
З 2000 р. працює в Центрі досліджень нау-
ково-технічного потенціалу та історії науки ім. 
Г.М.Доброва НАН України завідувачем міжга-
лузевої (МОН та НАН України) лабораторії про-
блем формування та реалізації науково-техноло-
гічної політики, а з 2014 р. – завідувачем відділу 
системних досліджень науково-технологічного 
потенціалу. 
Свій досвід організатора науки і здібності 
дослідника він спрямував на удосконалення 
правової бази науки, розробку рекомендацій 
щодо формування ефективної науково-техно-
логічної та інноваційної політики держави, роз-
виток системи прогнозування науково-техно-
логічного та інноваційного розвитку України. 
У 2006 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Основні фактори ефективності науково-
технологічної та інноваційної політики в їх сис-
темній взаємодії».
Саме питанням науково-технологічної та 
інноваційної політики, прогнозуванню науко-
во-технологічного та інноваційного розвитку 
України О.С. Попович приділяє чимало сил та 
енергії. Зокрема, за його безпосередньої участі 
підготовлено актуальні зміни до Законів Ук-
раїни «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність», «Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки», «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні». 
О.П. Попович обґрунтував ідею форму-
вання ієрархічної системи науково-техноло-
гічних пріоритетів, кожному рівню якої прита-
манний свій специфічний механізм реалізації 
та відповідальності за досягнення результатів. 
Ця ідея значною мірою втілена в Законі Ук-
раїни «Про пріоритетні напрями інновацій-
ної діяльності в Україні» і частково – у Законі 
«Про пріоритетні напрями науково-технічної 
діяльності». Привертають увагу дослідження 
О.С. Поповича з проблем нарощування со-
ціального капіталу науки. Цикл його робіт з 
цього питання, виконаних у співдружності з 
білоруськими та молдовськими колегами, був 
удостоєний премії білоруської, української та 
молдовської академій.
О.С. Поповича нагороджено орденом 
«Знак Пошани» (1981), відзначено почесним 
званням «Заслужений діяч науки і техніки 
України» (1999). Він опублікував понад 200 
наукових, науково-популярних та публіцис-
тичних робіт у галузі фізики плазми, проблем 
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Колектив Центру досліджень науково-технічного потенціалу 
та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України
Редакційна колегія та редакція журналу «Наука та наукознавство» 
інноваційного розвитку економіки, управлін-
ня наукою, формування і реалізації науково-
технологічної та інноваційної політики та іс-
торії науки. 
Серед його основних наукових праць: 
«Диффузия плазмы в магнитном поле» (1979, з 
А.А. уріним та Л.Л. Пасічником), «Раціональне 
фінансування науки як передумова розбудови 
знаннєвого суспільства в Україні» (2004, з Б.А. 
Маліцьким, І.О. Булкіним, В.П.Соловйовим, 
І.Ю. Єгоровим, Т.В. Шокун), «Методичні ре-
комендації щодо проведення прогнозно-аналі-
тичного дослідження в рамках Державної про-
грами прогнозування науково-технологічного 
та інноваційного розвитку України» (2004, з 
Б.А. Маліцьким, В.П. Соловйовим), «Нау-
ково-технологічна та інноваційна політика: 
основні механізми формування та реалізації» 
(2005), «Обґрунтування інноваційної моделі 
структурної перебудови економіки України» 
(2005, з Б.А. Маліцьким, В.П. Соловйовим, 
В.Я. Артемовою, І.Ю. Єгоровим), «Зведений 
прогноз науково-технологічного та інновацій-
ного розвитку України на найближчі 5 років 
та наступне десятиліття» (2007, у складі групи 
авторів), «Обґрунтування системи науково-
технологічних пріоритетів на основі «фор-
сайтних» досліджень» (2008, у співавторстві з 
Б.А.Маліцьким та М.В. Онопрієнком).
Наукову та організаційну діяльність 
О.С.Попович поєднує з педагогічною – чи-
тає на факультеті менеджменту і маркетингу 
НТУУ «КПІ» курси лекцій зі стратегічного та 
антикризового управління, підготував нав-
чальний посібник «Стратегічне управління» 
(К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 259 с.) тощо.
Вітаючи Олександра Сергійовича з 
ювілеєм, щиро зичимо йому міцного здоров'я, 
творчого довголіття, нових досягнень у його 
науковій та науково-організаційній діяльності 
Самуил Аронович Кугель
(к 90-летию со дня рождения)
Самуил Аронович Кугель — известный 
российский социолог и науковед, доктор фило-
софских наук (1974), профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации.
Родился 25 октября 1924 г. в Минске. 
Участник Великой Отечественной войны, 
службу в армии завершил майором. В годы 
войны окончил Ленинградское военно-по-
литическое училище, в 1951 г. — историчес-
кий факультет Высшего военно-педагоги-
ческого института, в 1954 г. — аспирантуру 
кафедры философии Ленинградского госу-
дарственного педагогического института им. 
А.И. Герцена.
В 1961—1969 годах преподавал обще-
ственные науки в институтах Ленинграда и 
Пскова. С 1969 г. работает в Академии наук 
СССР (в 1975—1977 гг. — в Институте соци-
ально-экономических проблем АН СССР, с 
1989 г. — главный научный сотрудник Санкт-
Петербургского филиала Института истории 
естествознания и техники.
В 1960-е гг. им создан первый в СССР 
сектор социологии науки. Исследовательские 
интересы С.А. Кугеля широки: социология 
науки и высшего образования, проблемы 
воспроизводства научной элиты и научных 
кадров, история российской и советской 
социологии. Под его руководством прове-
ден ряд крупномасштабных эмпирических 
социолого-науковедческих исследований: 
междисциплинарные исследования научного 
потенциала города (1992), размещения и эф-
фективности деятельности ученых-химиков 
и технологов (1997), структуры и мобильнос-
ти ученых академических учреждений города 
(1993–1995) и др.
Среди публикаций С.А. Кугеля извест-
ные книги: "Молодые инженеры. Социологи-
ческие проблемы инженерной деятельности" 
(1971); "Научно-техническая революция и 
изменение структуры научных кадров СССР" 
(1973); "Научные кадры Ленинграда. Струк-
тура кадров и социальные проблемы органи-
зации труда" (1973); "Новые научные направ-
